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Hag, 27. 8-5. 9. 1989.
Suradnja internacionalnih komiteta
G eneralna konferencija ICOM-a, 15. po redu se od 27. kolovoza do 5. rujna 1989. u kon- 
gresnoj dvorani »Congresgebouw« u Hagu. Glavna 
tema konferencije je »Muzeji -  generatori kulture«, 
a uključuje teme »Rast i širenje muzejskih zbirki i 
muzeja«, »Novi oblici prezentacije«, »Širenje zna- 
čenja muzejske djelatnosti« i »Zajednički rad za 
budućnost«. Program rada konferencije, koji je u 
osnovnim crtama već potpuno definiran, pripremio 
je Nizozemski organizacijski odbor ICOM-a. U 
program su uvršteni svi uobičajeni segmenti rada 
ICOM-ovih konferencija: registracija sudionika
prvog dana, svečano otvaranje rada konferencije, 
plenarna sjednica, rad internacionalnih komiteta, 
sastanci Savjetodavnog i Izvršnog odbora te Gene- 
ralna skupština. Predviđena je, dakako, i uobičajena 
ekskurzija na vlastiti trošak sudionika, zatim obi- 
lazak kraljevske palaće, a u večernjim satima pri- 
manja u Hagu, Amsterdamu, Roterdamu i Leidenu. 
U toku konferencije, bit će otvorena izložba »Inter- 
national Museum Trade Exhibition«. Imat će 
karakter sajma muzejske ponude, odnosno prezen- 
tirat će različite produkte, servise i programe 
muzeja ili drugih organizacija u službi ili u suradnji 
s muzejima. Poziv za sudjelovanje na izložbi upućen 
je brojnim muzejskim institucijama, proizvođačima 
muzejske opreme i turističkim agencijama iz cijelog 
svijeta. U izložbu će biti uključeni i sljedeći sadržaji: 
postavi izložaba, muzejska oprema, muzejska udru-
ženja, transport, depoi, osiguranje, audiovizualna 
oprema, osvjetljenje, kompjutorski programi, servisi 
za postavljanje izložaba, vitrine, signalizacija i 
legende, dizajn, turizam i drugo.
U programu rada konferencije pojavljuje se i 
jedan sasvim nov segment, u obliku međusobne 
suradnje i zajedničkog rada pojedinih internacio- 
nalnih komiteta. Odnosno, u plan rada konferencije 
uključeni su radni sastanci i diskusije u nekoliko 
nizozemskih muzeja koji imaju povremenu multidis- 
ciplinarnu izložbu ili je upravo spremaju. Nastojat će 
se da radne grupe budu formirane od članova iz što 
je moguće većeg broja različitih internacionalnih 
komiteta ili pridruženih organizacija. Najmanje pet 
muzeja bit će uključeno u taj dio programa, i to 
muzeji koji obrađuju različite znanstvene discipline, 
povijest, etnologiju, umjetnost, prirodne znanosti i 
tehnologiju. Muzeji domaćini pripremit će posjete, 
obilazak muzeja i izložaba, te sve potrebne infor- 
macije i radni materijal za rad u grupama i diskusiju 
o multidisciplinarnosti projekta.
Za vrijeme plenarne sjednice, dan prije prvog 
sastanka internacionalnih komiteta, plan će biti 
razrađen i objašnjen još jednom, uz kratku vizualnu 
prezentaciju (slide ili video) muzeja domaćina u 
kojima će se odvijati rad u grupama. Za vrijeme 
sastanka internacionalnih komiteta pojedini članovi 
moći će se prijaviti za posjet muzeju domaćinu u 
subotu 2. rujna (koji je inače planiran kao slobodan 
dan ili dan za ekskurziju) i uključiti se u rad multidis- 
ciplinarnih grupa. Rezultati tih radnih sastanaka bit 
će prezentirani i prodiskutirani na Generalnoj skup- 
štini, posljednjeg dana konferencije. Planira se i 
tiskanje sadržaja rada sastanaka, koji će biti podije- 
ljeni svim internacionalnim komitetima i pridru- 
ženim organizacijama ICOM-a. Ako takav oblik rada 
pokaže korisne rezultate, suradnja među interna- 
cionalnim komitetima mogla bi postati još jedan 
uobičajeni segment rada generalnih konferencija 
ICOM-a. 
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